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 will take one of the leads




''Right You AreIf you think you are
 next Drama 
depart-





as she posed for a 
portrait 
used in "The Late 
Christopher
 














dy, and Ed 
Williams, 
will  take the 
leads)













 of the 









 will open 
in
 the Little 
Theater March
 10. 















 to Play 
Mayor  
Dori Holladay has
 been cast as 
Commendatore 
Agazzi, mayor of 
the 
town;  Shirley 
Wilber  will play 
his wife, 
Amalia;






















will  be 
seen  as 
Signora 
Csini;
 and Bette 
Rehorst
 as  Sig-
nora 
Nennl.  
Matt Pelto will 
play the prefect, 
governor of the province, 
and  Bill 







 Ponza,  around whom 
the.story is based, is Carol
 Strong. 









stage settings, according to 
Direc-
tor Kerr. 
Men in the cast 
will  be dressed 
mostly in business suits while 
the  
women will wear clothes created 
by Mr. Chez 








 be circular 
and ultra 
modern.  All furniture 
for 
the play is being













poll taken by 



















who bought last quarter's 
"Lyke,"
 
115 thought it 
was "fine," 95 
said 
it was "just fair"




the  rest of 
the students
 interviewed,
 15 of 
them






































wanted  the 
magazine  
to continue




The winter quarter issue of 
Ly-
curgus 







A proposal to 
request
 financial 
aid from the California State 
Cen-
tennial
 commission was discussed 
last Wednesday at the 
Centennial  
committee  meeting held in B-8. 
Lowell 
C. Pratt, acting local 














































sion.  ..The 






















Death  in 
Tryouts  
LAKE PLACID, N.Y., Feb. 10. 
(UP)
--Max Hauben, 45 -year -old 
Belgian bobsled driver, died today 




the top of Shady 

















State  Colleg 
Volume 
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San Jose State 
college  has com-
pleted plans
 for a dinner to be 
held 
Monday evening 




Vieira,  league 
president, 
revealed a two
-fold purpose for 
the dinner 
stating
 that pictures 
for 
this year's La Torre 
will be 
taken, and that
 plans for 
Pan-
American 





 are urged to at-
tend the dinner, as are 
all  students 
and 
faculty members interested in 
the League's program. 
A sign-up
 sheet for the dinner 
Is in room 30, and should
 be sign-
ed by 
those expecting to be in 
attendance by 3:30 
p.m. today. 
The  dinner will cost $1.50 a 
plate. 
Chairman of reservations is Ra-
quel Casiano; other committee 
members are Maria Paniaqua, 
Walter 
Verone,
 and Carlota Wien.
 
Adviser 

















Churchill,  chairman of 
the 
Student
 Y sponsored Intercol-
legian 
snow  retreat, has 
appealed  
for more 

















for the trip," 
Miss 
























































































Today is the absolute deadline 
for members of the honor organ-
izations to sign up for La Torre 
picture appointments. Any mem-
ber who has not made the 
appoint-
ment 
by 2:30 this afternoon will 
have
 to be left out of the year-
book, warn co-editors





Gives  Dance 
Tonight 
an after -game dance in 
the women's gym 
will  be sponsor-
ed by the Junior class following 
the Cal -Poly 
basketball  game, ac-
cording to Alyce Leonard, 
chair-
man. 




 25  cents, and the 
program  will 
last
 until 1 a.m.,
 said 













ket  Ball" 
will be 
















































































































































































Miss Diane Lockhardt, traveling 
secretary of the 
World Student 
Service
 fund, will visit this cam-
pus Tuesday 
and Wednesday to 
address various classes and stu-
dent 
organizations,  announced 
WSSF Chairman Marsh Pitman 
yesterday.
 
Miss  Lockhardt studied interna-
tional affairs at the  
University  of 
Southern California and 
the Los 
Angeles 
university of International 
Relations. She also served on the
 
International 






 and represented 





































served  as 
vice-















For the first time in their
 four 
year history, San 
Jose State's 
Spartan Spinners will 
travel  south 
to attend a folk
 dance festival. 
The  festival, according to Mrs. 
Sarah  Wilson, faculty adviser, 
will 
be 
held at the Fort Ord Soldiers 
club 
Sunday afternoon from 1 
to 5. 
Sunday's
 festival is unique in 
the respect that
 it is the first to 
be held as far 
south  as the Men -
terry Bay area under the sponsor-
ship  of the Northern California 
Folk 
Dance  federation. 
Host for 
the  afternoon 
will  be the "Los 





ner bus will depart
 from in front 
of the 
Women's




will  return to 
the same 







 that there are still some 













 effective today, of Supervisor 
J.
 P. Livesay has 
been accepted by 
the Student Union Board with their regrets. 
Mr. 
Livesay, 
supervising  Student Union 
activities  since last November,
 has 
accepted  re -appointment 
to the State Department
 of Employment in 
Hayward,










Gibson Walters and 
Thomas Ry-
an's faculty recital will be held in 
the Little Theatre tonight at 8:15. 
Johannes Brahms, the only older 
classical composer
 to be featured, 
is noted for his themes. 
The music of 
Bela  Bartok will 
be featured by Ryan at the 
piano. 
Ryan, piano, and
 Walters, violin, 
will  play Brahms' "Sonata in D 
Minor, Opus 108." Ryan will play 
Samuel
 Barber's "Four Excur-
sions"; and 
Bartok's  "Six Rou-
manian





 by Ryan, 
will 







 and Gershwin - 
Dushkin's 
"Short Story." 
Alpha  Eta 
Rho's 
































































































































The showing of 
movies featured 
yesterday's




 to Bob 
Sampson, senior 
class  president. 
Yesterday's
 films, two on atomic 
energy and 
one cartoon, were cited 
by Sampson 
as being a typical 
ex-
ample of the 
character  of the 
weekly meeting, 
the  goal of which 
is to keep seniors acquainted with 
the activities of the class 
Sampson reveals
 that there are 
usually guest speakers on topics 




 situation in var-
ious professional fields is given to 
the group regularly. 
All seniors are urged to attend 
each Thursday morning 
at 11:30 
in Morris Dailey auditorium, he 
concluded. 
To Have Crab Feed 
Alpha Eta Rho, national honor-
ary aviation fraternity, will hold 
a crab feed at the home of Al 
Ftosenga in San Leandro,
 it was 
announced following a meeting of 
the group Tuesday night. Thomas 
E. Leonard, faculty 
adviser,  said 
that 





will  meet 
together: Tuesday 
at 7:30 at the, 
Student Y lounge
 for a joint rec-
reation
 night, 
according  to 
Mar-
garet 



































Of 4How's It Goin  
Describes
 






































depict various  campus
 happen-





















Corn. as you 
are  












TAKE  OUT 
Spaghetti,  qt. 6.5c - 































 was the 
deadline 
for organizations
 to pick up block 
tickets," Cirigliano
 said, "Tick-





 night will go on sale 
Monday." 
This year's Revelries is 
a sat-
ire on life at San 
Jose State col-
lege.
 According to Director Ray 
Bishop, 
there  





















 of show has been
 at-
tempted in quite 


















is going into 
this pro-
duction." 
"They say the prima
 donna is a 
coloratura."
 
"To heck with that 
prejudice
she 







































































major,  was presented 
the 
Jules 
Bozzi Scholarship award 
Wednesday night, according to 
Lowell
 C. 





scored a 3.00 
grade
 point average, the highest 
it is possible





presented  to 
the 
member
 of Alpha Delta Sigma, 
national
 honorary advertising 
fraternity, 
having the highest 
scholastic







 made the 
pre-
sentation at 
a meeting of the 
San Jose 
State college chapter. 
Fitton 
was the fifth winner of 
the 




Ed Roberts and Al Camp-

























Radio  and heater. Make
 of-
fer for 






E-1Th: With 5 horse outboard. 
Also Springer Spaniel male pup,
 
two months old. 577 
N. 18th, ev-
enings,  or Col. 5887-W days. 
1936  V-8 COUPE: Twin 
spots, 







pair unattached Smittys. A sharp 
car. See to appreciate.
 Best cash 
offer over $395.






college. $11,500. Sifiall down pay-
ment .Balance like rent. Suitable 
for two couples. Bal. 910-W. 
MISCELLANEOUS
 
TERM PAPERS: Professionally 
typed and edited.
 Art Work sten-
cils for special bulletins. Bonnie 
Ireland, 211 Porter 'Bldg., Santa 
Clara at Second. Col. 366. 
Will the Redwood City man 
who picked up the commuters at 
corner of Fourth and San Fer-
nando about 1:30 Wednesday, 
please













Cleaning  Altering  
Relining 




W SAN FERNANDO 
LOST 
BROWN WALLET: Finder 
keep'
 money, return
 wallet and 
papers to Information office. Re-
ward. Gil Hubbard. 
The Original
 









 to 28 
Years 































































































































































































PHI MU ALPHA: 
Smoker  Sun-
day at 









dance tomorrow night in Swiss 






in hour's work addressing calen-






p.m.  Sign in room 30. 
La Torre pies will be taken. 
"If Shakespeare were 
here  to-
day, he would be 
looked on as a 
remarkable man." 
I'll say. He'd be more than 
350 




STATE  COLLEGE 
Entered as second class 
matter  April g 
1934, at San Jose, 
California,  under 
tie
 
act of March 3, 1579.  
Full leased 
wire
 service of United
 Press.  
Press of the 
















Supplies  - Finishing 
61 E. 



















































 This Coupon Good For 
 
' 20% Discount 
 SAVE
 
ON YOUR DINNER a 
. any 
dinner  you choose NI 
i served 
between  4:30 and 8 
p.m.  2 
111 MEET 




I 2 0% 
198 SO. 
1ST.  





This is your ole Pal 
Sugar Pie again! 
This sure has been a hectice week
the Sale 
at Gloria's has pleased an 
awful lot of you gals, and that really 
makes me 
happy!  You know, that 
Gloria's
 is closing out their casual
 
dept. and some
 of the most adorable 
dresses and
 career girl 
suits  are be-
ing 
sacrificed for only $15.00. Imag-
ine 
that? They were 
formerly priced 
from 
$24.95  to $39.95.
 Honestly. 
you should hop right down to 
see 
them, there are just a few left and 
who knows, there might be some-
thing just right for that date tomor-
row night. Gloria's is closing out the 
casual dept. because 
they  want to 
concentrate
 entirely on bringing to 
you gals the most beautiful formals 
and dressy  date dresses at prices 
just right for you! Besides that, 
they  
are of course going to specialize 
mainly  in Bridal 
ATTIRE. So AS 
SOON A STHE SALE IS OVER YOU 
will have in 
Gloria's  one of the most 
newest 
and most up to date Bridal 
Gown
 And Formal Shop in 
San  Jose. 
One 
of you, who 
incidently is a 
great  
pie eater, is interested 
in finding out 
iust
 where oh where
 she can buy 
blouses,  size 9-15. Well, honeychile, 
J 
have  
sent my eagle  scouts out to 
do the 
snooping  for you 
and  just as 
soon 
as
 I find out, you'll hear 








 news about the 
Parade
 of Brides
 Fashion Show 
next 
Wednesday eve., 
Feb. 15, at 7:30 
p.m. 
All  you gals 
that  have been
 in 
to 
see  Gloria  









Second  St., at 
that  time! 
Are you all 










that gift for 
your best 
Beau? 
Well,  don't 
forget










Store at 45 
West  San Carlos. 
Gift items




sure to find 
a gift
























week.  By 
the 
way,





















































HAVE YOU TRIED 
PIZZA
 
YET?  i 











 San Jose's One































































































 Japanese officials. 
Some
 of its 














 the capitals of the would." 
The 
army
 also reported 
a pre-
war 
communist  ring 
which  it said 
spied for 
Russia




members of this group, the 
army




Of the Japanese ring headquar-












It added that by comparison, 
the famous
 Canadian atomic spy 
case of World 
War II "was an 
amateur  show." 
It called 
operations of 
the  Sorge 
ring "a 




 and said 


















































 in a 33,000
-word 
report 








entitled  "The Sorge Spy 
Ring, A 
Case
 Study in Interna-
tional  
Espionage in the Far
 East." 






-Soviet  spy" member of 
the 
Chinese
 ring as Miss Agnes 
Smedley,
 author of five 
books  
"and  innumerable article s" 
on 
China.
 It said she "has been one 
of the
 most energetic workers for 
the 
Soviet cause in China for the 
past
 20 years." 
"Agnes 
Smedley  made a 
state-
ment to 
the press in New York, 
one paragraph of which said: "It 
Is almost 
impossible  to believe 
that General MacArthur would, 
on the basis of the files of the 
Japanese secret police, the most 
discredited agency of that enemy 
government, 
dare
 to call me 'a 
spy and agent
 of the Soviet gov-
ernment.' 
Since his headquarters 
has apparently done
 so, then I 
must solemnly  declare
 that he has 








 spy or 
an agent for
 any country." 
The










































































































































































































































































































































































































have been avoided if 
the police 
had acted promptly. 
Freed under the king's pardon 
*vas
 Digamber Ramchandra 
Badge,
 35, operator of a small 
arms shop in Poona, who was the 
prosecution's star witness. 
Acquitted was Vinayak Damo-
dar Savarkar, 65, 
for many years 
president of the 
All -India Hindu 
Mahasabha,  an 
extremist  organ-
ization charged with 
responsibility  
In 
Gandhi's  death. 
Pay -As -You -Go 
Checks  
There's  no minimum 
bal-
ance required, no monthly 
service  
charge.  You mere-
ly buy 
ten blank checks 
for 
$1.00,  use them like 
any other checks, 
end 
when 
they're  gone, you 






First National Bank 
of San Jose 
Golfers,
 Attention! 









 rented for 50e 
 du. 
Green










 rep. Denny Carmichael 
Hillview 
Golf Course 














Cheese   
6,5c 
with 
Anchovies   
65c  
with Salami  
80c 
--with































































































But from 1933 
until  he 
was 




skillful band" of 

























































politics  to 














































day a joint 
United  States
-Canadian





 spots around 
North  America. 
As 
hearings
 on the proposal openeci 












said the warning system 
is designed 
to forestall another 
Pearl Harbor.
 





plan calls for 











 as far 
out 
as 300 
miles  from the 
coast. 
Radar "see's only 
150 miles. But 




most  strategic 
areas would 
carry radar
 scopes 150 
miles out 
to sea,



























































to give an 
"irreducible  minimum"
 










































Bayshor  Si 
McKee Rd.
 
Open 'til 6 p.m. 
WE 
























EYEZATCHING  combo  for 
spring  . . 


















 right makes 
might, and in 
that faith let 
us to 
dare 
to do our 
duty




































Spartans who are committed to 
a religious 
approach  to 
life 
and 
who  look forward to professional
 
service as teachers or 
adminis-
trators in 
higher  education 
might 
do well to 'look into he 
Kent 
Fellowship 





secured  in 
Dean




 are sponsored 
by the National 
Council on Re-
ligion in Higher 
Education which 
was 
founded  in 1922 by Charles 


















SERVICE  - 11 a.m. 
"What 






















































































SUNDAY  SERVICES  










GROUPS  FOR 








9:30 a.m. College Age Sunday
 School 





Baptist  Youth 
Fellowship  


























faced with a 
















 sharply with 
the 
realization
 that an 
atomic
 bomb 

























citizens  of the 
United  
States  to 
have "malice toward
 
none"  he 
might have been speaking




 clear across the years. They strike 
home. They 
set  a  
compassionate













 as we know
 it today. If malice were 




power held in the 
United  
States in 1949 could 
cripple  










 in its power to 




 fulfill its 
responsibility
 to humanity as a 
whole.
 








 There always has been a 
sincere  belief
 of 









strong point in our 




















the  words of 





ONE  OF 





























will be a movie the 
following 
Sunday. It will be either 
"Last
 of the Mohicans," 
"Salome, 
Where
 She Danced," 
or "White 
Savage." The last 
two  install-
ments of 
"Riders  of the Desert" 
will be shown also. 
Try 
Breakfast
 at   
 
"KNOWN
 FOR GOOD 
FOOD"  







Ask for it either 
























The Coca-Cola Company 
Foster














varies  .#nd is 
normally not more 
than 
$500
 for the academic 
year,  
to selected
 graduate students. 
:n addition the Council helps 
these scholars to find responsible 
positions 
in higher education, and 
through them gives assistance to 
colleges in 
planning  their courses 
on religion and their 
programs  of 
student religious work, according 
to Seymour A. Smith, executive 
director for. the Council. 
Some of the 




















 eligible, (3) 
applicants 
must  have an interest
 in religion,  
and 
(4) they must






with other persons who
 differ on 




The following procedure should 
be followed: (1) have a person in 
a responsible  relation to 
higher  
education send a letter of 
nom-
ination to the executive director, 
(2) fill 
out the application form 
which is sent on receipt of the 
nomination
 letter, and (3) send a 
transcript
 of record, graduate and 
undergraduate,
 and a 
small  
pho-
ograph of themselves. 
Applications 
must
 be on file 
on or before March 1, 1949. 
Hey, Fellows and Girls 
40 




































 guard, and the 
,Cal  Poly 
Mustang
 cagers ride into 
town 
tonight with hopes 
of derailing 
the 
"Spartan  Special,"  
which  now 
boasts 16 straight




















tan quintet have 
been  unbeaten 
in 
CCAA












However,  Cal 
Poly 
would  like nothing 
better 







place  with two defeats in the 
CCAA.  
CP Has Good Record 
The Mustangs have a convincing 
record 
of 12 Fritemphs and six 
losses 
this year. Coach Ed Jor-
gensen's 

































































































































































































































































































































 he will 
stand a 
fav-
orite in the diving
 
events.  





























































Dons"  are 
ranked 
ninth
 in the 
nation, 




































walked  off with 
a 66-49
 vic-
tory.  John 
Benington  
was the de-
ciding factor in 
this
 tilt with his 
long set -shots. 
Since  this time, the 
McPherson -
men  have come a 
long way in de-
veloping  into orie 
of the top teams
 
on the coast. "Always 
the best 
man 
























to win  
50-49,  while 
the Bittners 
enjoyed  a safer 









flight crew and 
elevate the Spar-
tans 















 all -East Bay























the  boards. 
Probably  the 
















-man  is 
























 for the San 
Francisco
 Cow Palace


































62 W. Santa Clara 










 suds sniffer at 
a local brewery,
 
se r "You'll get a 
lotta  enchilada














One big reason 
why  USF rates 
9th 
nationally  is Joe 
McNamee,  
Don center, who measures 
a nifty 
6 
ft., 6 in., and carries 200 lbs. 
on the same frame. McNamee 
is 
one of the best rebound artists in 
basketball today; he'll give Spar-














 of the Hollywood
 




















































Wrestlers  Seek 




Tonight  at Farm 
It'll be father versus son for 
the second time this season to-
night when Spartan Coach Ted 
Mumby and his high 
flying var-
sity and j.v. wrestling crew travel 
to Palo Alto for a return meeting 
with the Stanford Indians. The 
"farm boys" are mentored by Win-
ston Mumby, son 
of the San Jose 
coach, and a former wrestling 
great at Stanford. 
The Mumby-coached Spartans 
thumped the Mumby-coached Car-
dinals, 19 to 9, earlier in the sea-
son, 
but the Stanford grapplers 
have improved 
with  age, and now 
rank 





performances  are 
an 




will be slight favorites. The lo-
cals bounced no less than three 
squads Wednesday, winning two 
meets
 from the San Francisco 
State varsity 
and j.v.'s, and the 
12th District Navy.
 The Navy 
tussle 
was  disputed, 
but  when offi-
cials decided
 to count 




tans,  the 




a 30 to 
23
 count. 





































favorite with college 
men.
 Knitted of 
fine,  allwool yarn, 
It's plenty rugged
 for campus wear. 
Comes 
In several 
















































night  at the 
Spartan 
gym 
before 3300 fans. 
The 
Spartans  

















































 been called 
either way. 
For three rounds
 they stood 
toe to toe 










 left jabs 
of Burns 
kept  him in 
the fight. 
Another
 fight that kept 
the crowd 




Raul  Diez 
battle.
 Both boys




 and the 
draw  decision 
pleased all. 
Wayne 
Fontes,  the 





ognition, this year received a 
light workout when he met 
Modesto's Bob Dossey. 
Coming ouf of his corner siow-
ly, Fontes took 
a hard left jab and went into action. 
After 
landing  a few  blows, 
he
 sunk a 








 young man. 
In a 135 lb. clash the Spartans' 
Manny  Martinez gave 
Jimmy Bly a boxing 
lesson.
 




scored time and 




any criterion, Spartan fans are in 
for an enjoyable 
boxing  
season 





 come up with another 
top notch team that 
will 
be rough for any
 college to 
challenge.  
San Jose State 
boxers
 again have shown the 
cham-
pionship form 


























pushed  a 
mop
 since




week,  was 
routed  





before  dawn 
today
 
to scrub floors. 
That's how 
he 
began  his 
first full 














































type  that makes














































































































 local  theatre 
Mr' 
L. 
eTT110
 
uTetlyn
 
